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Del momento 
Ante todo, respetemos la intención 
en las personas a que hemos de alu-
dir en este ariicujo. No tenemos da-
tos suficientes para creer, que el m ó -
vil de la reclamación formulada con-
tra el presupuesto del Municipio sea, 
cual se ha dicho, el de oponerse ca-
prichosamente a su aprobación, ha-
ciendo juego político en intento de 
desprestigio de los que confecciona-
ron aquella obra. Estimamos por el 
contrario, que bien pudieron tener 
otros estímulos, y entendiendo los 
reclamantes, perjudicábales aquélla, 
establecieron la oposición. Sentada 
apreciación tál nuestra, justo es tam-
bién que consignemos, la convicción 
de que los concejales llevaron a cabo 
sus trabajos, sin prejuicio alguno 
contra interés colectivo ni individual. 
El examen desapasionado de su la-
bor, lo evidencia, y más detenida-
mente hemos de ocuparnos de ella, 
ya que está sancionada por la Supe-
rioridad, y no hay lugar a ciertas i n -
tei preiaciones. 
Llegaron al Ayuntamiento esos se-
ñores, cuando aún resonaran las ai-
radas protestas, precisamente de las 
clases industriales y mercantiles, con-
tra algunos arbitrios, sobre todo el 
de Carga y Descarga. Percibieron así 
mismo, aunque más lejanos, ecos de 
otras protestas de casi todo el vecin-
dario, frente al consabido Reparti-
miento. La necesidad de dotar al pre-
supuesto, de ingresos bastantes a 
cubrir las atenciones de Antequera, 
entre las cuales se hallan las que las 
exigencias de los tiempos imponen 
en el orden cultural, en el de higie-
ne, y en cuantos afectan a los pro-
gresos de la civilización, obligó a 
esos ediles, como a todos sus ante-
cesores, a buscar recursos, y huyen-
do de todo lo que fuere por espacio 
de algunos años, causa de las protes-
tas, y teniendo quizá a la vista, mo-
delos de presupuestos de poblacio-
nes similares, realizaron su obra, que 
tendrá más o menos imperfecciones, 
pero que responde a rectitud de pro-
pósito, poique en este orden, apasio-
nadísimos han de estar, los que no 
reconozcan que la buena fe ha lle-
gado al extremo, de incurrir los con-
cejales en la impopularidad de co-
brar, mediante apremios, adeudos 
por repartos y arbitrios que los ante-
riores Ayuntamientos dejasen sin 
exigir, y eso no se hace más, que 
cuando se posponen los fines políti-
cos, a los de la conveniencia de la 
Caja Municipal. 
Y realmente, cuando así han obra-
do; cuando este Ayuntamiento, como 
otro cualquiera, necesita de ingresos, 
y de algún modo ha de obtenerlos, y 
los vecinos hemos de pagarlos, no 
era de esperar, que se formularen re-
clamaciones a nombre de colectivi-
dad de industriales, precisamente fa-
vorecidos en la generalidad de los 
casos, por la desaparición del arbi-
trio de Carga y Descarga, contra el 
que tanto arremetiérase en el anterior 
ejercicio. Pero todavía habría sido 
cosa lógica, que esas reclamaciones 
se plantearan aisladamente por algún 
que otro industrial que no resultara 
beneficiado, en razón a tener ahora 
que tributar, y antes no pagara. Lo 
que no se explica satisfactoriamente 
es, la interpuesta a nombie de la t i tu-
lada Liga Industrial, y tan es así, que 
la achacamos a uno de tantos errores 
como se venían ofreciendo en el or-
den político, en Antequera, para ani-
quilamiento de la obra creada al am-
paro de ideales saludables y patrióti-
cos. Porque habría de ser inexacto 
lo que afirman los concejales en el 
cabildo último, especialmente el se-
ñor Cuadra Blázquez, de que no hay 
tal entidad; hubiera de no ser cierto 
que se trata de hacerse de disimula-
da plataforma política, y nunca debió 
sacarse a colación eso de la Liga, ya 
que sobre ofrecerse objetivo alguno, 
se ha dado materia, para que las gen-
tes, y particularmente los industria-
les, se pronuncien contra todo y to-
dos, pues si tenía vida real esa aso-
ciación, y consagrada a la defensa de 
los intereses colectivos de los indus-
triales antequeranos, ¿cómo no dar 
fe de ella; cómo no salir a la palestra 
en tantos años, ante la imposición 
de arbitrios, más o menos legales, y 
especialmente, el de Carga y Des-
carga, que tantos revuelos produje-
ra, y más aún, siendo éste, s inónimo 
de aquél famoso titulado de Bultos, 
determinante de protestas colectivas, 
manifestadas hasta en excursión c é -
lebre, por las calles de Málaga ? 
Todo ello nos produce la sensa-
ción triste, de que aún a hombres de 
buen sentido común e intención, los 
confunden y maltratan las oleadas de 
las pasiones. 
Entendemos que es hora de poli-
tiquear poco, y de no volver la cara 
en espera de brisas consoladoras. 
Lo que fué, tal como era, no volve-
rá, como no han vuelto en los demás 
países, los r é g i m e n e s q u e desapare-
cieran; al menos, no lo veremos la 
actual generación. Pero ello debe es-
timularnos a todos los patriotas, en 
bien colectivo. 
M A D R I G A L 
(A UNA MALAGUEÑA) 
En la selva sin par malacitana. 
Donde brotan las flores a porfía. 
Se congregaron estas un buen día 
Para elegir entre ellas soberana. 
Quién, alegaba ser la más galana. 
Quién, la que más aroma poseía, 
Y la elección, que incierta discurría. 
Iba sin duda a declararse vana. 
Acertaste a pasar al lado de ellas 
Tras de una mariposa de colores 
Cuando te vieron, y con ser tan bellas. 
Admiraron en tí tales primores. 
Que poniéndole fin a sus querellas 
Te proclamaron ¡Reina de las flores! 
CARLOS VALVERDE. 
Málaga 13 Julio 924. 
. : . • • »• 
El Gasino de Antequera 
Si el propósi to nuestro al ocupar-
nos el sábado, de la situación porque 
atraviesa desde hace tiempo el casi-
no, fuese sencillamente el de provo-
car la renuncia del señor Rosales, 
habríamos dejado tan reducida de 
importancia la cuestión, que hubiera 
sido impropia de dedicarle el espacio 
que a ella consagrábamos , ni el ser 
tratada en los términos en que lo hi-
cimos. El asunto planteado tiene mu-
cha más trascendencia de lo que 
supone la dimisión que pudiere ha-
cer de ese^ cargo cualquiera socio, 
por muy estimable que éste sea, y lo 
es mucho, al menos para nosotros, 
el querido doctor. 
Hubimos de pensar, cuando sobre 
ello escribíamos, algo más en alto, 
que lo que esas minucias personales 
merecen. Y tuvimos inmensa satis-
facción, por la vida del casino, al 
darnos cuenta en la misma tarde y en 
la noche del sábado , de que había-
mos interpretado fielmente el sentir 
de casi tocias las familias antequera-
nas a quienes puede afectar el tema 
ese. Nos consta, que no quedaron 
hogares de la buena sociedad, don-
de se dejase de suscribir con el be-
neplácito de franca y cordial acogida 
lo que decíamos, sin que tengamos 
la vana pretensión de creer así ocu-
rriese, por otra cosa, que porque 
aquél texto respondió a estado real y 
vidente de conciencia colectiva. Y 
este síntoma revela, que hay alguna 
más grandeza de apreciación en ese 
asunto, que la que pudiere achacar a 
otros móviles personales -nuestros 
juicios. 
Deseamos exclusivamente, que el 
casino torne a ser lo que fué: centro 
cultural; aposento de la corrección.y 
la cortesía; engarce de amistades 
particulares; recinto respetado por 
las pasiones de los hombres, en don-
de el propio decoro y algún senti-
miento de fraternidad, obligue a re-
frenar venales impulsos y dar paso a 
sensaciones caballerescas. Discutan 
de política y nó política, todo lo ar-
dorosamente que quieran, fuera de 
allí. Hagan propaganda de sus idea-
les en todos los tonos que a bien 
tengan, lejos de aquella casa. Lle-
guen, muy apartados de la elegante 
morada, a donde preciso sea en las 
cuestiones personales; pero cuando 
a esa mansión acudan, no olviden 
que en ella hay que rendir pleitesía 
a lo que el hombre de más corazón y 
fibra, mayor tributo presta 
Y porque eso debe ser el casino, y 
porque así quieren que lo sea, las 
familias antequeranas; y porque ello 
exige una suprema dirección de la 
sociedad, ajena a toda pasión políti-
ca, con la independencia, autoridad 
y energía necesarias, es por lo que, 
casi unánime, incluso en miembros 
de la actual directiva, existe el crite-
rio de que el primer interesado en 
bien del casino, y aún de sí propio, 
en reconocer la realidad de la situa-
ción, es Don Rafael Rosales, y en 
consecuencia, siquiera por el amor 
grande que sin duda tiene a esa so-
ciedad, no ciertamente superior al 
que nosotros la profesamos, facilite 
soluciones armónicas , evitando otras, 
actuaciones enojosas que comien-
cen, ante la confirmación que con 
otra conducta por parte de aquél 
amigo,, ponga este mismo más aún 
de relieve, que carece de aquellas i n -
dependencias de que hablábamos en 
nuestro anterior número. 
Los cargos directivos en socieda-
des de esa naturaleza, distan mucho 
de las características de su elección, 
como de su conservación, de las que 
ofrecen ciertos puestos políticos, y 
no hay derecho a bastardeos i n -
eficaces. 
Dado a las cajas el anterior artículo, 
llegan a nosotros, las referencias si-
guientes: que algún miembro de la di-
rectiva, de personalidad en el casino 
muy significada, por su aBolengo y sus 
servicios a la sociedad desde fecha leja-
na, ha pedido por escrito hace días al 
presidente, ante la situación critica en 
que se encuentra el círculo, que hubiere 
reunión de directivos para cambiar im-
presiones sobre la resolución a adoptar, 
y parece ser, que se le ha contestado 
cual si obedeciere a consigna, y el cargo 
se ejerciere por nombramiento, ajeno a 
la voluntad de los socios que le elijie-
ran, que se atiene a lo que otro miem-
bro de la directiva,— el señor Alcalá 
Espinosa,—afirma que le ha expresa-
do, y es, que la junta no puede es-
tar a merced de lo que se diga en 
artículo periodístico. No tratárase del 
señor Alcalá, hombre culto y acostum-
brado a vivir en sociedades de esta ín-
dole; tratárase de algún otro directivo, 
por ejemplo, cualquiera que renegara 
de las letras de molde como adversario 
resuelto del progreso humano, y no du-
daríamos de aquel aserto. Pero, tene-
mos y debemos dudar de este, porque 
prescindiendo de quien sea el autor del 
tal artículo, nuestro distinguido amigo, 
sabe, que responde exactamente tal la-
bor periodística, a estado de opinión en 
el casino y fuera de él, y que en esos 
cargos electivos, no se sigue un instante 
más. de aquél en que desaparece la 
confianza de todos, todos, entiéndase 
LiA V e r d a d 
bien, los que la otorgaran con sus vo-
tos, y creemos excusado agregar, que 
esa confianza refiérese exclusivamente 
a la manera de defender la observancia 
del reglamento, en todos los órdenes, 
pero de manera especial, en cuanto 
afecta a la necesidad imprescindible de 
que el casino no sea centro político. 
Y en cuanto a otro individuo de la 
junta, el señor Mir de Lara, que asi mis-
mo nos merece todos los-respetos per-
sonales y tiene todo nuestro afecto, no 
nos hacemos eco, por hoy, de referen-
cia, que momentos antes de cerrar la 
edición, llega a nosotros, relativa a su 
criterio en este asunto, hasta tanto no 
obtengamos de ella la debida confir-
mación. 
MOTIVOS. 
„Mientras las coplas 
van como palomas..." 
Fué en Sevilla, en Santa Cruz, ese 
barrio encantado, bonito, brujo; el 
de las calles estr^chitas y pequeñ i -
nas, de las guirnaldas y los toldos 
de flores; el de las casas lindas, de 
las rejas y las cancelas de hierros la-
brados y los patios primorosos de 
mosaicos y azulejos y mármoles y 
pájaros y fuentecilias cantarínas; ese 
barrio donde cada ventana es un ni-
do; cada balcón, un poema de amo-
res y de ensueños. . . 
La noche era tibia, perfumada, be-
llamente grata. Blanca y redonda, 
como una hostia enorme y magnífica, 
triunfaba la luna en lo más alto del 
cielo intensamente azul. Y sus cho-
rros de plata, al besar las solitarias y 
dormidas callejuelas del barrio brujo, 
eran como un baño más de poesía y 
de hechizo allí donde todo es bello, 
alado, misterioso... Calma, paz de re-
manso, dulzura infinita, quietud ca-
llada y blanda. Y de pronto... 
Como lluvia menudita y mansa 
que se metía muy alma adentro, muy 
hondo, los sones desgarrados y dul-
císimos, dolientes e inquietantes de 
una guitarra, rompiendo el silencio 
augusto, fueron impregnando de sua-
ve e inefable melancolía, tan delicio-
so escenario de quimera. Luego, una 
bien timbrada voz varonil dijo muy 
quedito, muy ténue: —«Mientras yo 
viva tendrás—Un alma que te com-
prenda—Un corazón que te adore — 
Y un hombre que te defienda.» 
Hubo una pausa ancha,.indefini-
ble. La guitarra sabiamente pulsada 
seguía desgranando sus quejas. M o -
vióse un leve vientecillo que trajo 
oleadas 'de perfumes de jazmines, 
nardos, claveles... Y en lo lejos, una 
mujer cantó: — -Fuiste mi primer 
amor—Me enseñastes a querer—No 
me enseñes a olvidar—Que no lo 
quierjo aprender.» 
Y siguió el maravilloso torneo 
entre los amantes. Y fué entonces 
cuando acudieron a nuestra memoria 
aquellos versos del gran Manuel Ma-
chado, que hablando de la guitarra 
dicen: 
Lágrimas, ayes, gritos sensuales, 
delirios lujuriosos entre aromas, 
suspiro violador, arrullo blando.., 
brotan de mi, en magníficos raudales 
mientras las coplas van como palomas 
de corazón en corazón volando.» 
¡Coplas populares! Cantares del 
pueblo! Honda y sentida poesía que 
no precisa de los ropajes ricos ni de 
las galas bellas para llegar hasta el 
alma y hablarla y conmoverla y ha-
cerla llorar. Cuatro estrofas rudas y 
toscas en la forma, pero en cuyo fon-
do bullen, vibran y tiemblan las más 
G R A T I T U D 
La expresamos muy intensa, a todos los sectores sociales de 
la ciudad, ante la acogida extremadamente benévola, dispensada 
a nuestro periódico, del cual túvose que hacer doble tirada de la 
calculada al editarlo. Así mismo la tenemos, para los camaradas 
de la pluma, que tanto en Antequera, como en Málaga, Sevilla, 
Córdoba y Granada, dedican a este modesto semanario, elogios, 
en periódicos y cartas que recibimos. Y extendemos el agradeci-
miento a cuantas personalidades, principalmente malagueñas, nos 
dedican plácemes, algunos de los cuales nos seria gratísimo pu-
blicar, por la alteza de conceptos que los motiva; pero, no es del 
caso hacerlo. 
Baste decir a todos, que podremos carecer de otras virtudes, 
porque la perfección no es obra humana; pero, la de la gratitud, 
la llevamos en nuestra alma y no es fácil que ésta se separe del 
cuerpo en vida. 
grandes verdades, las sentencias más 
profundas; la vida toda con sus risas 
y s-us lágrimas, sus ilusiones y süs 
desengaños , sus cascabelas y sus 
suspiros, sus alborozos y sus triste-
zas, síis inquietudes y sus sobresal-
tos y sus corazonadas y sus presen-
timientos... 
Así son las copias del pueblo. De 
lo más recóndito de sus ent rañas na-
cen, reflejando fielmente sus emocio-
nes íntimas. Y cuando en labios de 
enamorados nos dicen cosas de amo-
res, y dudas y celos, entonces... ¡en-
tonces sí que son «como palomas 
que van de corazón en corazón 
volando!» 
Juan Agustín Moreno. 
De interés para los industriales 
Recibimos la siguiente carta de nues-
tro querido amigo don José Rojas Cas-
tilla, Presidente de la Delegación de la 
Cámara Oficial de Comercio: 
Antequera 22 de Julio de 1^24. 
Sr. Director de LA VERDAD. 
Presente. 
Muy señor mío: Por ser de gran inte-
rés para los industriales de Antequera 
en general tengo el gusto de incluirle 
copia de la carta recibida del Sr. Presi-
dente de la Cámara Oficial de Comercio 
de Industria y Navegación de Málaga 
con motivo de la proyectada feria de 
muestras en dicha capital, rogándole 
tenga la bondad de publicarla en su se-
manario al objeto de darle la mayor pu-
blicidad posible. 
Gracias anticipadas y soy de usted 
atento y afmo. s. s. q. e. s. m. 
JOSÉ ROJAS CASTILLA. 
Cámara Oficial de Comercio, Indus-
tria y Navegación de Málaga, 11 de Ju-
lio de 1924. 
Sr. Presidente de la Delegación de es-
ta Cámara. 
Antequera. 
Muy señor mío y distinguido compa-
ñero: La comisión de fiestas del Excmo. 
Ayuntamiento de la capital se propone 
iniciar una Feria de Muestras con moti-
vo de los festejos de Agosto, para lo 
cual prepara local adecuado en los so-
lares del Parque. Y aunque el plazo es 
brevísimo pues la apertura será el 15 del 
próximo mes, yo cumplo el grato deber 
de comunicárselo a usted, por si entre 
esos valiosos elementos comerciales e 
industriales hubiese algunos dispuestos 
a concurrir, lo cual nos seria en extremo 
grato a todos. 
Quedando a sus órdenes para cual-
quier esclarecimiento, me repito de us-
ted muy atento s. s. q. s. m. e.. El Pre-
sidente, MIGUEL RUÍZ. —ES copia. 
í¡p^- L a legitima agua de L a C a r -
mela , en L A V I L L A D E PARÍS. 
_ 
Para el porvenir. 
En el próximo número, publi-
caremos el primer artículo de la 
serie que piensa dedicar D.José 
León Motta, a la explicación de 
su actitud política. 
Su pluma, respetuosa siem-
pre para con el prójimo, por lo 
mismo que exigió respetos para 
sí, continuará en su lema. 
Comunicado 
(Recibido momentos antes de la sa-
lida del anterior número.) 
Antequera, 19 de Julio 1924. 
Sr. D. Manuel León Sorzano, Direc-
tor de LA VERDAD. 
Muy señor mío: Permítame que en el 
día solemne de la aparición del perió-
dico, de su digna dirección, en honor 
a la verdad, y para aclarar un punto de 
sumo interés para el público de Ante-
quera, le ruego haga estas breves mani-
festaciones. 
El semanario local »EI Sol de Ante-
quera,» publicó en su número del 13 del 
corriente, una comunicación relatando 
un decomiso efectuado por el Sr. Te-
niente Alcalde D. Vicente Bores Rome-
ro, de veinte y cinco kilos de pan, faltos 
de peso, en mi establecimiento; efecti-
vamente cierto es, que los referidos pa-
nes, en el momento de verificarse su re-
peso, contenían faltas de 5 a 22 gramos, 
a lo cual y para ilustrar al público, me 
cabe la honra de consignar que, así co-
mo en precios, también en el peso del 
pan, están los panaderos sujetos a lo 
ordenado por la Junta Provincial de 
Abastos, cuyo presidente es el Sr. Go-
bernador de la provincia, la cual tiene 
oficialmente ordenado, en relación del 
peso del pan, se le dé un margen, por 
las autoridades encargadas de efectuar 
los repesos, de 30 gramos como máxi-
miin, por exceso de cocción u otra cau-
sa análoga. 
Ahora bien, como ciudadano ante-
querano, protesto de la forma en que de 
antiguo, se viene procediendo, en lo re-
ferente al repeso del pan, esta forma ab-
surda e impropia, tiene el inconveniente 
de que en ningún caso, garantiza los in-
tereses del consumidor, es más, el con-
sumidor cuando llega a sus oídos, una 
denuncia como la relatada, queda su 
ánimo predipuesto en forma tal, que ig-
nora lo que es un kilo de pan cocido y 
quién es el industrial que se lo suminis-
tra; el industrial de mala fe, puede si le 
place, continuar en el fraude impune-
mente, sin que el público pagano tenga 
otro consuelo más, que de vez en cuan-
do, se le comunique en la prensa que al 
panadero X, se le han decomisado tal o 
cual cantidad de pan falto de peso. 
Consiguientemente desde este lugar, 
me permito requerir a quien correspon-
da, para que se proceda en lo sucesivo, 
teniendo en cuenta lo ordenado por la 
Junta Provincial de Abastos, mientras 
se estudia otro procedimiento para efec-
tuar el repeso del pan, de forma que los 
intereses del público queden en absolu-
to garantidos, como así mismo el crédi-
to de los industriales. 
Dándole gracias por el hecho de ha-
cer públicas las presentes líneas tiene el 
honor de ofrecerse de usted atento y 
afmo. s. s. q. e. s. m. 
JERÓNIMO ROMERO. 
Nuestro servicio telefónico 
Ante la imposibilidad de que fuere 
diario el periódico, hemos querido, 
en el deseo de servir al público, dar 
las noticias más sensacionales del 
país, todas las noches, va l iéndonos 
para ello de servicio telefónico, me-
diante conferencias, que, como no 
nos guía el propósito de especula-
ción, no las trasmitimos más que a 
las sociedades < Círculo Recreativo», 
«Círculo Mercantil», «Sindicato Ca-
tólico Agrícola» y «La Peña» , gratis 
hasta fin del actual mes, y desde e! 
día primero de Agosto, mediante pa-
go de menos de una peseta, gracias 
al abono que tenemos convenido. 
En esos centros, pues, hallará todas 
las noches el público, nuestro servi-
cio telefónico, excepto el domingo, 
por la prohibición gubernativa. 
Si alguna otra entidad o estable-
cimiento desea recibirlo, dispondre-
mos que se les envié copia. 
¡Lo que se va a armar! 
Como no es posible que para la ma-
yoría del público pase desapercibido lo 
que ha de ocurrir en la próxima semana, 
nosotros nos complacemos en notificár-
selo a nuestros lectores para que todos 
sin excepción se beneficien con ello.— 
¿Qué es ello? La verdadera realización 
que la Casa Berdún ofrece hacer en la 
semana próxima, vendiendo dos artícu-
los por menos de lo que vale uno. Véase 
la muestra: Calcetines hilo superiores, 
a 0.30. Calcetines de seda a 2 ptas. Me-
dias de hilo extra, a 2 reales y las de se-
da a 1.75. Camisetas a 1.25. Pañuelos 
jaretón a 0.10. Batista novedad a 0.50. 
Camisas a 2.75, y todos los artículos a 
precios por el estilo. Claro que estas 
gangas no podrán durar mucho. Sobre 
que las gangas se agotan pronto, los 
dependientes de la casa y su propio 
dueño no podrán resistir muchos días la 
multitud de compradores que a raíz de 
esta noticia acudirán a la Casa Berdún. 
Vida M m iclpal 
C o m i s i ó n Permanente . 
SESIÓN DEL DÍA 23 DE JULIO 1924. 
Preside D. Carlos Moreno F. de Ro-
das y asisten los Sres. D. |uan Cuadra 
Blázquez, D. José Rojas Arreses-Rojas, 
D. José Rojas Pérez, D. Manuel Alcaide 
Duplas, D. Vicente Bores Romero y 
D. José Moreno Ramírez de Arellano. 
Se aprobó eíacta de la sesión ante-
rior. 
Se acordó se inserten en acta, a los 
efectos prevenidos, varias cuentas de 
gastos e ingresos. 
Además, se tomaron los siguientes 
acuerdos: 
—Dotar del material más indispensa-
ble las oficinas del Juzgado de Instruc-
ción, a virtud de oficio dirigido por el 
señor juez. 
—Que cesen en sus cargos de auxi-
liares de la recaudación de arbitrios Ra-
món Acedo Agudo, Rafael Díaz Cañas 
y Diego Avila, este último por amortiza-
ción de la plaza que desempeñaba; y 
se nombraron auxiliares de dicha recau-
dación a José Pérez Alba, Antonio Mar-
tín Molina, Antonio Ramos Ruíz, Cristo-
bA VENGAD 
bal López Gómez, Juan Carbonero Mu-
ñoz, Juan Perdiguero Palomo, Antonio 
Ramos Sola y Pedro Moreno Lacosta. 
— Elevar a tres pesetas cincuenta cén-
timos el jornal que venía percibiendo 
Felipe de los Rios Pérez, por haber sido 
nombrado cabo del radio, en arbitrios 
—El cese del temporero D. Francisco 
Caballero Jiménez y se designó para 
sustituirle a D. Manuel Alarcón Solar. 
—Ratificar los nombramientos de los 
auxiliares temporeros D. Francisco Ga-
llardo y D. Antonio Morales, como asi 
mismo el de oficial de la Delegación 
Gubernativa, a favor de Don Francisco 
Bellido del Castillo. 
—Designar a D. Vicente Bores Rome-
ro, como miembro de la Comisión Per-
manente, para que en cumplimiento de 
lo que prescribe el Reglamento de obras 
y servicios municipales, asista a la su-
basta de las obras de construcción del 
nuevo Matadero, que se celebrará a úl-
timos del actual mes. 
—Que de continuar la enfermedad 
que viene padeciendo el administrador 
del Matadero público Sr. González Vi-
vas, le sustituya en el cargo ínterin ob-
tiene su curación, un empleado de las 
oficinas municipales. 
—Arrendar un piso en calle Jerónimo 
Vida, para el practicante del Hospital 
Sr. Campos, ínterin se pone en condi-
ciones habitables la vivienda que al 
efecto tiene destinada en el Centro de 
beneficencia donde presta sus servicios. 
-Instruir expediente para la jubila-
ción del practicante D. Manuel Marín 
Mesa, con la asignación del máximum 
a que autoriza la ley. 
—Que para la cobranza mensual de 
arbitrios en Bobadilla, se traslade un 
empleado de estas oficinas, el día que 
previamente se designe. 
— Abrir información sobre la fuente 
de Ballesteros en Bobadilla, que surtía 
de agua a aquellos vecinos, y que por 
no existir hoy, tienen que proveerse de 
ella de otros puntos lejanos. 
—Informarse del Consulado alemán, 
del importe de un billete del ferrocarril 
desde Berlín a esta ciudad, al objeto de 
anticipar y enviar su importe a la seño-
rita que ha de encargarse del manejo de 
los aparatos de radiografía instalados 
en el hospital. 
—Oficiar al Director de la Compañía 
de Ferrocarriles Andaluces para que se 
dote de alumbrado eléctrico la estación, 
como así mismo interesarle se repare el 
trozo que une la carretera con la esta-
ción. 
—Comenzar los preparativos para el 
establecimiento de la casa de socorro. 
Y no habiendo otros asuntos, se le-
vantó la sesión. 
Lea V. el anuncio del regalo 
que hace LA VERDAD 
DE TODO 
En la noche del 21, y en el paso a ni-
vel del kilómetro 15 de la vía férrea, un 
automóvil que se dirigía a Archidona, 
conducido por Manuel Fernández, rom-
pió las cadenas de la barrera, y atravesó 
la vía en el preciso instante que cruza-
ba una locomotora, de la que recibió 
un fuerte golpe. 
Dada la magnitud de lo que pudo 
ocurrir, no hay, por fortuna, que lamen-
tar más, que las lesiones sin importan-
cia que a la guardabarrera produjera el 
automóvil en su huida; pues aunque 
aseguran que los ocupantes del vehícu-
lo también resultaron lesionados, no lo 
serían de gravedad, cuando continuaron 
la marcha. 
* 
Han regresado a ésta población, el 
médico forense Don josé Aguila Collan-
tes; Don Manuel Hidalgo Terrones y 
Don Mariano Cortés Molina. 
— De Córdoba, han venido los hijos 
de nuestro estimado amigo, Don Julio 
Franquelo Facia. 
— De la misma capital, ha venido el 
contratista de obras, D. Ant.0 Jiménez. 
-De Almería, después de pa.sar una 
temporada con su hermano el oficial de 
éste juzgado, ha venido Don José Jimé-
nez del Castillo. 
— Ha marchado a Almería, el aboga-
do de éste Colegio Don josé Mantilla 
Mantilla. 
—Pasa unos días en ésta población 
Don Manuel Arenas Sánchez del Río, 
farmacéutico en Olvera, hermano del 
notario Don Antonio, distinguido amigo 
nuestro. 
Continúa-en el mismo estado de gra-
vedad, doña Carmen García, viuda de 
Palma. 
— Han mejorado mucho de las graves 
dolencias sufridas, nuestro estimado 
amigo Don Pedro Muñoz Osorio, y el 
hijo de Don Luís García Talavera, tam-
bién amigo nuestro. 
—Continúa en igual estado de grave-
dad, el niño Manuel Morales, hijo de 
nuestros amigos los Síes. Morales Ber-
doy. 
L a farmacia de guardia s e r á 
m a ñ a n a , l a de Don Ildefonso Mir 
de L a r a . 
TRIBUNALES 
Sumarios instruidos 
Cojitra Alfonso Conejo Muñoz, por 
tenencia de armas sin la licencia corres-
pondiente. 
— Por daños y lesiones causadas por 
el automóvil que conducía, Manuel Fer-
nández (hecho del que damos cuenta en 
otro lugar.) 
—Como medio de aclarar el acciden-
te que ocasionó la muerte de la niña 
Matilde Muñoz Salinas, en el pueblo de 
Mollina, el celoso y digno juez de ins-
trucción, Sr. Dénis, acompañado del 
secretario habilitado D. Angel Jiménez, 
trasladóse al lugar del suceso, para la 
reconstitución de los hechos. 
: 
Noticias militares 
Se advierte a todos los individuos 
que se encuentran multados por cam-
biar de residencia, o haber dejado pa-
sar la revista anual correspondiente,que 
deben presentarse en esta Caja de Re-
clutamiento, con objeto de que puedan 
acogerse al indulto que por R. D. de 
amnistía de 4 del actual, ha sido conce-
dido a los que han incurrido en las fal-
tas mencionadas. 
— Le ha sido concedida la gratifica-
ción anual de efectividad en el empleo, 
al teniente de la demarcación de reser-
va de esta población, D.. Francisco Pé-
rez Muñoz. 
De semana a semana 
Servicios de policía. 
Por transitar en bicicleta sin luz, ha 
sido denunciado a la Alcaldía, Salvador 
Navarro Pinto. 
—Don Juan Romero Román denuncia 
al Alcalde, a los industriales Don Gon-
zalo Vergara y Don Antonio Castillo 
Cano, por expender artículos después 
de la hora designada para el cierre de 
establecimientos, los domingos. 
— Ha sido también denunciado Fran-
cisco García Espinosa, por vender cer-
dos, en las proximidades de la iglesia 
de San Francisco, estando prohibido; 
siendo los sitios designados para ello, 
el Mercado y Puerta de Granada. 
— Contra el expendedor de carnes, 
Nicolás Fernández Sánchez, se ha pre-
sentado denuncia por vender a Socorro 
Rodríguez Riliz, un cuarto de kilo de 
carne, con falta de cinco gramos. 
--Por arrojar inmundicias a la calle, 
ha sido denunciada Purificación Jimé-
nez Sánchez. 
—Contra los niños de ocho y diez 
años, respectivamente, Antonio Alvarez 
Checa, y Joíé Rodríguez Muñoz, se ha 
presentado denuncia, por haber roto 
una vara del toldo del establecimiento 
de Don Serafín Rosales Salguero. 
—María Sierras González, presenta 
denuncia contra Francisca Benito Mu-
ñoz, por haberle dirigido palabras ofen-
sivas, en el domicilio de la denunciante, 
Vadillo, 24. 
—Al Juzgado Municipal, ha sido de-
nunciada Antonia Pozo Sierra, por ha-
ber golpeado a su hijastro, el niño de 
ocho años, Juan Pérez Godoy, de ma-
nera brutal, lo que viene realizando casi 
a diario. La infeliz criatura ingresó en 
el hospital, donde fué asistido. 
—También han sido denunciados los 
chicos Antonio Narbona Hidalgo, de 
ocho años, y José Segura Ramos, de 
diez, por haber reñido, resultando el pri-
mero con contusiones en la cara, pro-
ducidas de una pedrada. Pasó al hos-
pital, donde fué curado. 
Telefonemas 
detenidos en esta Central por no encon-
trarse sus destinatarios: 
De Málaga: Chamizo, matador de no-
villos; (desconocido). 
Viajeros 
llegados a esta población, y que se han 
hospedado en los hoteles siguientes: 
H. COLÓN: D. Camilo Santacruz, 
D. Ramón López, D. Manuel Román, 
D. Manuel Escribano, D. José Riva Bo-
rros, D. Emilio Martin Mérida, D. Julio 
Martínez de Arcos, D. Antonio Roídán, 
D. Vicente Juan Fallos, D.a Carmen Ro-
mero, D. José García, D. Manuel Rosi-
llo, D. José Espinosa, D. Inocencio Ro-
jas Moreno, D. Pedro Gil, D. Víctor B. 
Corresbory, D. Salvador García, D. josé 
Valera, D. Vicente Montes, D. Miguel 
B. de Aguilar, y D. Emilio Romero Mon-
eada. 
H. ESPAÑA: D. Pedro Recuerda Ji-
ménez, D. Serafín García González, 
D.Juan Rodríguez Rubio, D. José Are-
nas Carrasco, D. José Castillo Navarro, 
D. Antonio Otero, D. Martín Escalera 
Arreciado, D. Salvador Sánchez, Don 
Juan Pico, D. Manuel Gaite, D. José 
Sánchez, D.•Antonio Pérez Santiago, y 
D. lulio Manzanera Cristofol. 
H. UNIVERSAL: Don José Sánchez, 
D. Rafael, D. José Rodríguez, y D. Juan 
Quintana. 
FONDA LA CORONA: D. Francisco 
Caballero, D. Jacinto Jaber, y D. Fran-
cisco Conejo Muñoz. 
Registro Civil. 
Nacimientos.—Carmen Muñoz Ro-
mero, María del Carmen González Fer-
nández, Trinidad García Ternero, Victo-
ria Sánchez Ortega, Sebastian Cruzado 
Romero, Francisco González Romero, 
Salvador Galindo García, José Sánchez 
Cañero, Andrés Aguilar Díaz, Pelegrina 
Herrera Durán, Francisco Aragón Alta-
dlo, Gabriel Soto Arcas, Juan Antonio 
Chamizo Rodríguez, Manuel Pacheco 
Ruíz, María Pérez Raya, Antonio Jimé-
nez Morente, José Enrique Escobar Nar-
bona, Manuel Arjoua Madrigal, josé 
Hurtado Torres, Rafael Lara Moreno. 
Defunciones.—Teresa Pérez Pin-
to, 30 años; María Moreno Martínez, 
10 meses; josé Lanzas Rios, 17 meses; 
Francisco García Ontiveros, 10 meses; 
Rosa Aguilar Arrabal, 6 meses; Encar-
nación Chicón Luque, 15 meses; Matías 
Ruiz Muñoz, 16 meses; Soledad García 
Checa, 8 meses; Consuelo Fernández 
Alamilla, 52 años; josefa Marín Cuesta, 
2 años; Rosario León de la Torre, dos 
años; Teresa'Rodríguez Conejo 47 años; 
juan Nuñez Conejo, un mes; Encarna-
ción Cuenca Rubio, 7 meses; Rosario 
Muñoz Madrigal, 5 meses; Ana Soto 
Ramírez, 9 meses; josé jaime Torres, 
6 meses; Francisco Sánchez León, 72 
años; Rosario García Tirado, 30 meses; 
Manuel García Morente, 5 meses; Pu-
rificación Corado Rubio, 5 meses; Ro-
sario Paradas Paez, 6 meses; y María 
Muñoz Sánchez, 19 meses. 
Boletín Religioso 
Novena a Ntra. Sra. del Carmen. 
El día 23 dió comienzo, el solemne 
novenario que la V. O. T. dedica a su ti-
tular Nuestra Sra. del Carmen, en la 
iglesia de este nombre. 
La misa será todos los días a l.as ocho 
en punto. Por las tardes, a la siete, dará 
principio la novena, con estación al 
Santísimo Sacramento, Corona con le-
tanía cantada, y salve. 
Jubileo. 
Día 26, en la iglesia de San Juan de 
Dios.—Doña Josefa Moreno, viuda de 
Carrasco, por sus difuntos. 
Día 27, en la misma iglesia.—D. Ber-
nardo Jiménez y Sra. por sus difuntos. 
Día 28, en la misma iglesia.—D.a Ele-
na de Arco, por sus difuntos. 
Día 29, iglesia de las Recoletas.—Su-
fragio por D.a Rosario Ramírez de Ca-
rreira. 
Días 30 y 31, en la misma iglesia.— 
Sufragio por D. Francisco J. Villaríno. 
Día 1.° de Agosto.— D. Manuel Mo-
reno F. de Rodas, por sus difuntos. 
Desde éste día se manifestará a las 
siete y media de la mañana y se ocultará 
a las seis y media de la tarde. 
Extractos para el pañuelo 
en los perfumes Almizcle, Aromas de 
Levante, Cuero de Rusia, Helécho, Jaz-
min Blanco, Magnolia, Nardo Olikany, 
Rosas de Francia, y Trébol. 
a 0,75 onza. 
L a Vilia de París 
Al cerrar 
La novillada de ayer 
Con muy mala entrada tanto en la 
sombra como en el sol, se corrieron 
ayer tarde cuatro novillos, de don Fran-
cisco Román, de Olvera, que si de pre-
sentación no estuvieron bien, no fué asi 
en cuanto a bravura, pues los cuatro 
animalitos salieron a cual más noble y 
más bravo, todos sin excepción se iban 
detrás de los capotes, en los tres ter-
cios de la lidia. 
Poco hemos de decir de los toreros. 
A Corchaito le vimos dos pares de ban-
derillas en el primer novillo, ganando la 
cara con precisión y estilo. De su faena 
de muleta en este animal, que fué cerca 
y valiente, aunque algo embarullada, 
sobresalió un molinete muy bien ejecu-
tado, y terminó con una estocada bien 
colocada entrando a matar a volapié 
despacio y dejándose ver. Su segundo 
novillo llegó muy quedado al final y re-
culando en tablas, debido al sin fin de 
capotazos que le dieron los subalternos 
y nada pudimos verle hacer con la mu-
leta, despachándolo de dos pinchazos y 
una estocada un poquito caída. 
Chamis con el capote estuvo toda la 
tarde torpe y fué empujado en más de 
una ocasión pues a pesar de tener unos 
brazos tan largos no se sabe para qué 
le sirven. Con la muleta, de rodillas dió 
dos ayudados buenos. Pinchó cuatro 
veces; después sepultó todo el estoque 
en la tabla del cuello, (oyó un aviso) 
y terminó con un descabello. 
El sobresaliente Garrido bien con el 
capote. 
Y de los peones. Bombita banderi-
lleando.— A. H. 
Durante la novillada, cayó por una de 
las boquillas del tendido, el niño de 
diez años Miguel Manzano, producién-
dose una herida leve, que le fué curada 
en la enfermería de la plaza. 
Gran Cinema 
En el antiguo Teatro Circo debutaron 
el jueves, el ventrílocuo Sr. Castex, que 
es de lo mejorcito en su clase, y que 
distrae y hace reir, con sus geniales imi-
taciones; y la estrella de las varietés Pi-
lar García, que tan buena artista es, y 
tantas y merecidas simpatías tiene en 
nuestro público. Este, salió complacidí-
simo del espectáculo, y lo prueba que 
anoche estaba el teatrito completamen-
te lleno. 
Compañía de circo 
En la Plaza de Toros debutó anoche 
la Compañía de circo «Collín», que en 
conjunto gustó mucho. El público res-
pondió, acudiendo en gran cantidad, al 
solo anuncio de este espectáculo, y 
aunque el día de ayer es de los, en que 
las familias no se resignan a quedarse 
en las casas, es casi seguro que de no 
haber más espectáculos que cines, hu-
bieran preferido irse al Paseo, a oír la 
música. 
RUÍZ-IMPRENTA, Merecillas 18. 
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i: Hijos de). Ramos Granados 
Superfosfatos de cal. Nitrato de 
sosa. Sulfato de amoniaco. 
Potasa, etc. 
Lanas y Legumbres 
Especialidad en garbanzos finos 
de cochura. 
i 
Abonos minerales. * ANTEODERA. 
L A * M O D A 
En este nuevo Establecimiento, hallará la dama anteqnerana, todas las no-
vedades que la moda ofrece, y exhaordinaiias variedades en excelentes 
tejidos de seda, lana y algodón. 
Son muchísimas las que acuden a los comercios de la capital para sus 
compras, especialmente de géneros de precios elevados, con perjuicio de los 
comerciantes antequeranos, que se pasan el año, teniendo atenciones para 
todo el público, ganando poco y pagando tributos. En ocasiones, es cierto 
que no éncuentran aquí esas familias los artículos que desean; pero en otras, 
no los buscan en las tiendas de Antequera y los traen de Málaga, costándo-
les al menos, un 20 por 100 más de lo que aquí les costaría, ya que ha de 
costearse el encargo, el transporte y muchas más cosillas. Seguramente, que 
ya han de hallar las aludidas familias cuanto necesiten, en varios magníficos 
establecimientos antequeranos que se esmeran en servir a sus clientelas; pero 
LA MODA, esta modesta tienda, asegura al público, que ha de encontrar 
en ella cuanto quiera, desde el más rico género al más humilde; es decir, que 
lo que en LA MODA no haya, no ln hay en Málaga, ni en Sevilla: 
de tal manera se interesa en servir bien al público. 
José López Sorzano. Trinidad de Rojas, 8. 
1 1 — 
ni 
Cooperativa Eléctrica 
E flntequerana, 5. ñ. = 
Suministro de energía eléctrica para in-
dustrias y alumbrado desde las 24 horas, 
con tarifas muy económicas. 
i 
o o 
Esta Empresa garantiza a sus abonados, 
mediante contrato, la constancia y segu-
ridad en el servicio, así como la regulari-
dad en el voltaje. 
• • 
Grandes facilidades a los pequeños consumi-
dores para la adquisición de contadores. 
0 2 
Precios especiales para alumbrado, a 
los señores consumidores 
de fuerza motriz. 
H 
Oficinas: Infante D- Fernando, 113 






Los originales de anuncios que hayan 
de insertarse en 4.a plana deberán re-
mitirse a esta imprenta los miércoles 
de cada semana. 
L a única verdad 
que no amarga 
es el Azúcar terrón a 1.85 ptas. kilo. 
El Café tostado, superiorísimo, sin 
liga de ninguna especie, a 9 pese-
tas kilo; 0.95 los 100 gramos, y 
0.50 los 50 gramos. 
Leche condensarla „ LECHERA " 
a 1.60 pesetas lata. 
En 
La Fin del Mundo, 
Trinidad de Rojas, núm. 33 
ANTEQUERA 
Regalo de LA VERDAD 
Deseando éste periódico festejar su 
aparición, con obsequio a la ciase arte-
sana, y a la servidumbre en general, tie-
ne adquirido 
Un hermoso Mantón de Manila, 
que se encuentra expuesto en el escapa-
rate del establecimiento de tejidos «La 
Moda» en calle Trinidad de Rojas n.0 8, 
y que ha de ser adjudicado en el sorteo 
que se celebre en la administración de 
éste periódico, Merecillas, 18, a las diez 
de la niañaña del primer día de la próxi-
ma feria de Agosto, a la joven pertene-
ciente a dicha clase social, que presen-
te papeleta con número igual, al que re-
sulte agraciado en el sorteo. Tales pa-
peletas llegarán hasta la cifra de mil, y 
serán facilitadas en los establecimientos 
de tejidos de los Sres. Rojas Castilla, 
D. José Navarro Berdun, Don Manuel 
León, D. Serafín Rosales, D. José Ber-
dun, D. Rafael del Pino, D. Francis-
co Verga ra Usátegui, D. Antonio Nava-
rro Berdún y D. José López Sorzano, 
gratuitamente, a cuantas jóvenes acudan 
a ellos, para canjearlas por cupones 
como el que a continuación se reseña, y 
que han de continuarse insertando en 
los cuatro números del periódico, que 
quedan por publicar, antes del día del 
sorteo: 
CUPON 
que LA VERDAD regala, y que ha 
de ser canjeado hasta el día 19 de 
Agosto del actual año , por una 
papeleta del sorteo que con inter-
vención de la autoridad se cele-
bre, del hermoso Mantón de Manila 
con que este periódico obsequia a 
sus lectoras de la clase artesana, 
y servidumbre en general. 
Centros oficiales 
HORARIOS DE OFICINAS. 
Ayuntamiento, de 12 a 16. 
Caja de Reclutamiento, de 9 a 12. 
|uzgado de Instrucción, de 10 a 13. 
ídem Municipal, de 13 a 16. 
Registro Civil, de 10 a 12, de 13 a 16 y 
de 20a 21. 
Registro de la Propiedad, de 10 a 14. 
Notarías, de 10 a 12 y de 13 a 17. 
Caja de Ahorros y Préstamos, de 13 a 14 
los días hábiles, y de 13 a 15 los do-
mingos. 
Correos 
Certificados y valores, de 9 a 10 y de 13 
a 14. 
Giro postal, de 9 a 12. 
Caja Postal de Ahorros, de 9 a 10 y de 
10 y media a 11 y media. 
Apartados: Veinte minutos después de 
la llegada de cada correo. 
Venta de sellos, de 9 a 10 y media y de 
13 a 14. 
Recogida en los buzones: De la Central, 
media hora antes de la salida de los 
correos; De los estancos, a las 9 v a 
las 13. 
Lista v reclamaciones, de 9 a 11 y de 
13 a 14. 
En Correo§, los domingos y días festi-
vos terminan los servicios a las 13, 
Llegada y salida de los camiones automóviles 
Llegada de Alameda y Mollina a las 10 
de la mañana; salida a las 18. 
Idem de Sierra de Yeguas, a las 12; sa-
lida a las 14 y media. 
Salida para Málaga, a las 7 de la maña-
na; regreso a las 20. 
Coche de Archidona: Llegada a las 10; 
salida a las 17. 
Camión entre esta población y Bobadi-
lla: Salida a las 6; regreso a las 10; 
Por la tarde: salida a las 17 y media, 
regreso a las 19 y media. 
Telegramas detenidos 
De Málaga, a Carmen Chacón: sin 
señas. 
De Algeciras, a Francisco García Do-
mínguez: sin señas. 
En lista: De Valencia, para Antonio 
Sánchez; y de Alicante para José Rubio. 
Sección comercial 
Precios medios del mercado habidos 
durante la presente semana. 
CEREALES Y LEGUMBRES 
Trigo recio, de 41 a 42 pesetas los 100 
kilos; Idem blanquillo, de 40 a 41; Ha-
bas chicas, de 34 a 35; Idem medianas, 
de 35 a 36; Cebada, de 29 a 30. 
LANAS 
Lana blanca entrefina, en sucio, de 
4.30 a 4.35 el kilo; Idem tenería, lavada, 
de 7.40 a 7.45. 
PRECIOS DEL MERCADO 
Carnes: De vaca, con hueso, 3.40 pe-
setas kilo. -De cerdo, 6 id.—De borre-
go, 3.40 i d . - D e oveja, 3.20 ídem. De 
cabra, 3 ídem. 
Comer bien y tener automóvil 
R E G r A L O 
de un automóvil „0VERLAND" 
a los consumidores del 
Arroz 
En todos los envases hay un cupón con detalles. 
